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La pesca vivencial en las Islas Galápagos, surge desde el año 1996, gracias a la iniciativa del 
señor Carlos Ricaurte Granda, con el propósito de recibir la autorización de la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos para crear un modelo de pesca enfocada hacia el turismo, bajo 
la consideración de que un elevado grupo de personas se dedican a la pesca artesanal como 
actividad económica para la subsistencia. La Pesca Vivencial se autoriza legalmente en el 
Reglamento de peca vivencial, emitido en el año 2013, permitiendo a un grupo de pescadores 
artesanales de Galápagos acogerse a la actividad como una alternativa. Sin embargo y dadas 
las condiciones de vida de Galápagos, la existencia de otras formas de turismo como el tour 
de Bahía y cruceros navegables, han llevado al estancamiento de la pesca vivencial; de hecho 
el turista desconoce que la pesca vivencial es un producto turístico, que permite compartir 
con el turista de un día completo de trabajo y pesca con un operador, que no solo cuenta con 
la experiencia, sino que tiene la capacidad de brindar su conocimiento a quienes visitan 
galápagos de manera segura, equilibrada  y conservacionista. El estudio de carácter socio 
económico, expone la situación actual de la pesca vivencial en los cantones San Cristóbal, 
Santa Cruz e Isabela. Los resultados indican una crisis productiva, poca diversificación de 
ingresos, competencia intersectorial y escasa transformación territorial, como consecuencia 
los operadores de pesca vivencial han desarrollado una resiliencia social y productiva que 
les permite afrontar este entorno adverso.  







The Vivencial fishing in the Galapagos Islands has been in existence since 1996, thanks to 
the initiative of a Galapaguenian fisherman Carlos Ricaurte Granda, with the purpose of 
receiving authorization from the Galapagos National Park Management to create a fishing 
model focused on tourism, the consideration that a large group of people are engaged in 
artisanal fishing as an economic activity for subsistence. The Vivencial Fishing is legally 
authorized in the Laws since 2013, allowing a group of Galápagos artisanal fishermen to 
avail themselves of the activity as an alternative. However, given the living conditions of 
Galapagos, the existence of other forms of tourism such as Bay Tours and cruises have led 
to the stagnation of the fishing experience.  In fact, the tourist doesn´t know that the fishing 
experience is a tourist product, which allows to share with the tourist a full day of work and 
fishing with an operator, who not only has the experience, but also has the ability to provide 
his knowledge to the tourists who visit Galápagos in a safe, balanced and conservational 
way. The study of socio-economic character, exposes the current situation of the fishing 
experience in San Cristóbal, Santa Cruz and Isabela islands. The results indicate a productive 
crisis, low diversification, intersectoral competition and low transformation in the territory, 
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1. Introducción al problema 
1.1.  Planteamiento del problema  
Históricamente la provincia de Galápagos, ha albergado migrantes nacionales y extranjeros 
que han llegado a las Islas en la búsqueda de mejorar su situación de vida, encontrándose 
con un sistema económico sujeto a la realidad de este entorno desarrollando actividades 
como el comercio, la agricultura, la ganadería y la pesca. En Galápagos la explotación de 
recursos marinos, se ha ido transformando a través del tiempo, desde a cacería de ballenas, 
y lobos peleteros a inicios del siglo XIX, pasando por la pesca de subsistencias de los 
primeros colonos, hasta llegar a la pesca comercial que durante la mayor parte del siglo XX. 
La pesca comercial presentó niveles de captura relativamente bajos de pesca artesanal (Piu, 
2014) 
Ante las limitaciones laborales y un entorno donde la agricultura es el principal sector 
productivo en la provincia, surge la pesca como una de las mejores alternativas de vida, 
mediante la cual se buscan asignaciones que permitan equilibrar la economía desgastada de 
los habitantes de Galápagos, esta realidad conduce a que el sector pesquero, se constituya 
desde hace más de 70 años en uno de los gremios más significativos de las islas, 
observándose una estrecha relación que mantienen los pescadores, sobre condiciones de 
productividad, aspectos climáticos y demás factores que enfrentan continuamente; lo que les 
ha permitido desarrollar un conocimiento que junto con la experiencia, constituyen las 
principales herramientas de trabajo.  (Ospina, P.& Falconi,C., 2007) 
 
Tradicionalmente la pesca en Galápagos se direccionó hacia la captura de langostas 
y pesca blanca, hasta el año 1992, en que inicia la pesca del pepino de mar, como un recurso 
rentable que deslumbró al pescador local y nacional, que ocasionó un cambio social y 
económico en los pescadores de las Islas, llegando al colapso del recurso. 
 
Los principales problemas que no solamente fueron de índole ambiental sino también 
social, llevando a que la sociedad Galapagueña proponga opciones a sus actividades 
pesqueras, con una visión más amplia de comercio, direccionada a la diversificación de 
actividades del pescador, es así como se lleva a la Pesca Artesanal Vivencial como 





“…es aquella actividad pesquera y turística por la cual el Pescador Artesanal de 
Galápagos, utilizando su licencia PARMA y |su permiso de pesca para embarcaciones, 
su infraestructura de trabajo y sus propias embarcaciones, ofrece al visitante de las 
islas, el arte, la cultura de la actividad pesquera y su experiencia y conocimientos de 
vivir en armonía con la naturaleza” (Zapata, F, 2006).  
 
La propuesta social convertida en realidad y normada mediante Resolución 0007 del 
18 de enero del 2013, trata a la Pesca vivencial como una alternativa turística con que puede 
contar el turista que visita las Islas Galápagos, en la cual se evidencia la experiencia del 
propio pescador en una demostración pesquera de un día de labor (DPNG. Resolución 007, 
2013), sin perder sus derechos a la pesca regular. 
 
Se presenta un estudio sobre el contexto económico y social de la realidad en que se 
encuentra la Pesca vivencial en los cantones Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, analizando 
el impacto que ha generado en este sector el cambio de actividad, y como los problemas a 
los que se han tenido que enfrentar pueden ser indicio de cambios que fortalecen su 
resiliencia y aumenten la capacidad de adaptación de este sistema.  
 
El planteamiento y enfoque de estudio convergen hacia el contexto social y 
económico de los operadores de pesca vivencial en la provincia de Galápagos, que subsisten 
en un entorno adverso al desarrollo de su actividad, adquiriendo la capacidad de resiliencia 
con miras a lograr la sobrevivencia de la actividad a medida que el escenario se 
transforma[U2]. Para el presente estudio se ha realizado un análisis histórico, aplicación de 
encuestas al sector de pesca vivencial, así como entrevistas a quienes se han encontrado 
inmersos en el proceso de implementación de esta actividad, cuyas opiniones aportan 
valiosamente al desarrollo de la investigación. 
 
2. Antecedentes 
La provincia Insular de Galápagos, conocida también como Islas Galápagos o 
Archipiélago de Colón,  se encuentra ubicada en el Océano Pacífico, América del Sur a 972 
K, ( 525 millas náuticas), al oeste  de las costas ecuatorianas ,  su reserva marina, corresponde 





superficie mundial; con una superficie total del archipiélago de  8.010 Km2 y un mar 
territorial de 817.392 Km2 (INOCAR , 2011) 
 
 Su historia humana data desde el año 1533, fecha del descubrimiento fortuito 
realizado por el Obispo español Fray Tomas de Berlanga, la historia, relata que las Islas 
fueron frecuentadas por piratas, balleneros y pescadores ocasionales, quienes las utilizaban 
como refugio y aprovisionamiento de agua dulce, tortugas terrestres o lobos de dos pelos 
Arctocephalus galapagoensis para extraer carne, pieles y aceite.  (Ospina, 2006) 
 
Luego del Obispo Tomás de Berlanga, llegaron españoles como Diego de 
Rivadeneira, Alonso Miño entre otros, quienes las encontraron inhóspitas y por tener 
condiciones de navegación poco favorables que dificultaban su ubicación a simple vista, 
fueron denominadas “encantadas” (INOCAR , 2011).[U3] 
 
La historia refiere que desde el siglo XVII, el Archipiélago fue escogido como “base 
de operaciones” de piratas, sobre todo de origen inglés. Posteriormente en el siglo XVIII, 
son los balleneros quienes inician los procesos de investigación para captura de ballenas con 
el propósito de fabricar esperma, a su vez creando el primer correo en la Isla Floreana donde 
los balleneros que permanecía en alta mar por años, dejaban sus cartas y los barcos que 
pasaban las recogían y llevaban a puerto; (Arciniegas, Investigación Socio-ambiental 
ejecutada por el PNG y ECCHD, 2003). El[U4] haber encontrado especies diversas en una 
zona única en el planeta despertó el interés de los balleneros por la caza inmisericorde de 
tortugas, lobos marinos, aves y en algunas ocasiones iguanas terrestres, que fueron 
empleadas para su alimentación; Arciniegas igualmente infiere que “Berthold Seeman, un 
naturista a bordo del H.M.S. Pandora, reportó que no se encontraron tortugas en Floreana[…]. 
: Las especies de tortugas de Santa Fe y Rábida, se extinguieron en el siglo XIX”. (Idib,14). 
 
El crecimiento de la población y el desarrollo social de las islas hacia finales de los 
años noventa debido a la presencia de inmigrantes de Ecuador continental, crearon presión 
sobre el sostén de los ecosistemas marinos; debido a la pesca ilegal de flotas pesqueras 
nacionales o extranjeras  que de manera  irracional explotaron la Reserva Marina de 
Galápagos con recursos como langosta, pepino de mar o incluso tiburón para comercializar 






Aspectos como los descritos, determinaron la creación de una legislación que 
salvaguarde los recursos naturales y marinos de las islas, a través de una serie de 
declaratorias, Leyes y Reglamentos: 
 
- En el año 1959, se declara a las Islas Galápagos como Parque Nacional 
- En el año 1968, se crea el Servicio de del Parque Nacional Galápagos,  
- En el año 1979, La UNESCO, determina a Galápagos como Patrimonio Natural 
de la Humanidad 
- En 1985, la UNESCO la reconoce como Reserva de la Biósfera. 
- En el año 1986, el Gobierno del Ecuador, crea la Reserva de Recursos Marinos 
de Galápagos, 
- En el año 1990, se declara al Archipiélago de Galápagos como santuario de 
Ballenas 
- En 1996 se crea la Reserva Biológica de recursos Marinos bajo responsabilidad 
y control directo de la SPNG- 
- En 1998 se declara la Reserva de Recursos Marinos de Galápagos a través de la 
Ley N°67 del 18 de marzo de 1998, fecha en la cual, se emite la Ley de Régimen 
Especial para la Conservación y desarrollo sustentable de la Provincia de 
Galápagos (Ley N°67, 1998). 
- En 1999 se publica el Plan de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos. 
(Arciniegas, Investigación Socio-ambiental ejecutada por el PNG y ECCHD, 
2003).  
- En 2001, la UNESCO, incluye a la Reserva Marina de Galápagos en la lista de 
Patrimonios Naturales dela Humanidad. (Parque Nacional Galápagos, 2004). 
- En marzo de 2016, el Gobierno de la República del Ecuador a través del 
Ministerio del ambiente crea el Santuario Marino en las islas del norte Darwin y 
Wolf. 
- El 23 de marzo de 2016, mediante Acuerdo Ministerial 026, el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador establece el nuevo sistema de zonificación de las Áreas 






Se conoce por libros de historia y por estudios en el campo de las ciencias sociales 
realizados en Galápagos, que la pesca artesanal es una de las principales fuentes de trabajo 
de la región, con la pesquería de langosta, langostino, pepino de mar, y pesca blanca, que ha 
elevado el nivel económico de los habitantes de Galápagos. En la actualidad existe una flota 
de aproximadamente 1.146 pescadores artesanales, registrados como armadores y 
pescadores, organizados en asociaciones en Puerto Villamil, Puerto Ayora y Puerto 
Baquerizo Moreno. (DPNG-CTP-SPAG, 2016).    
 
Se considera a San Cristóbal como la isla con mayor cantidad de pescadores, seguido 
por Santa Cruz e Isabela, cantones de la provincia de Galápagos, que cuentan con un número 
significativo de pescadores artesanales que evidencian una simbiosis entre los aspectos 
socio-productivos de la pesca artesanal y los impactos a los ecosistemas por la actividad 
pesquera. 
 
Tanto la pesca como el turismo, han influido considerablemente en la condiciones vitales de 
los habitantes de las islas, debiendo recordarse en este momento,  que antes de la década de 
los 90, el sector pesquero de Galápagos,  estaba constituido por menos de 200 pescadores,  
(Hardner, J. & Gómez, P., 2014), no obstante con el boom de la pesca de pepino de mar y 
las ganancias que ocasionaba la explotación de este producto, se multiplicó el número de 
personas con licencias de pesca ( 1124 licencias )  y evidentemente ocurrió algo similar  con 
el número de embarcaciones que en la actualidad superan las 400 unidades, registradas para 
la pesca (Ramírez, J.& Reyes H., 2015). 
 
 
Los impactos de la sobrepesca en los recursos marinos y la falta de alternativas 
económicas para el sector pesquero de la provincia de Galápagos, llevaron al desarrollo de 
un proyecto denominado “Pesca Artesanal Vivencial”. Nacida desde el Sector Pesquero, con 
la meta de realizar una actividad que constituya una alternativa en el mejoramiento 
económico y contribuya al desarrollo local, que brinde asistencia a los pescadores de manera 
inmediata o mediata. Esta idea surgida de un Dirigente Pesquero, se transforma en una 
propuesta valida y aplicable, analizado e incluido en el Acta de la V Cumbre pesquera 






Obsérvese que la propuesta se enfoca en el campo cultural, determinado por la fase 
de conexión que encontrará el turista con la población pesquera de Galápagos, propuesta que 
involucra el uso de la Licencia PARMA, sus embarcaciones con el objetivo de vender al 
turista nacional o extranjero que llega a Galápagos su cultura pesquera, experiencia y el 
concepto de convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza. 
 
Extracto de la propuesta inicial de Pesca Artesanal Vivencial, para un día de pesca. 
(S.P.A.G, 2004) 
 
Tabla N° 1 
EJEMPLOS DE DÍAS DE PESCA ARTESANAL VIVENCIAL 
Día de Artes de Pesca desde Embarcación 
Se comienza a las seis de la mañana mediante una exposición rápida se pondrá en conocimiento de los 
visitantes acerca de las bellezas de Galápagos, así como de las previsiones que se deben tener durante 
esa jornada de trabajo.  
 
Actividad 1. Enseñanza de cómo utilizar la malla para capturar la carnada que se empleará durante el 
día, proceso de armar y colocar la malla 
Actividad 2. Sesión de pesca de fondo para capturar especies de roca y demersales (mero, brujo, bacalao). 
El pescador demostrará cómo se arma el arte, cómo se lo utiliza, cómo se debe actuar cuando un pez 
toma el señuelo y cómo se maneja la captura una vez que es subida a la embarcación. Luego, el visitante 
que lo desee puede intentar manejar el arte para capturar un pez. 
Actividad 3. La tarde se desarrolla bajo el mismo formato de la mañana, pero demostrando y enseñando 
a utilizar, por ejemplo, la línea de mano para capturar wahoo o albacora o a usar la caña para atrapar 
pelágicos como el atún. 
Actividad 4. De regreso a la costa, el pescador puede demostrar cómo se realiza la pesca desde la orilla 
para capturar pargo, robalo o bacalao. 
Actividad 5. El día termina con una cena en la casa del pescador y su familia conversando sobre la vida 
del pescador, sus alegrías y dificultades en un verdadero espíritu de intercambio cultural. 






La propuesta revela que durante el viaje los turistas no pueden tomar más de 50 libras, 
los peces como el Merlín, deben ser devueltos al mar, demostrándose que el propósito es 
completamente demostrativo y cultural.  
 
Según el documento antes mencionado, los pescadores en la Provincia de 
Galápagos se encuentran asociados a organizaciones pesqueras, como 
 COPROPAG: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Galápagos, ubicada 
en el Cantón Santa Cruz. 
 COPESPROMAR: Cooperativa Productos del mar de San Cristóbal, ubicada en el 
cantón San Cristóbal. 
 COPESAN: Cooperativa de Pescadores Artesanales, ubicada en San Cristóbal. 
 COPAHISA: Cooperativa Artesanal Horizontes de Isabela, ubicada en Isla Isabela. 
 UCOOPERGAL: Unión de Cooperativas de Producción Pesquera Artesanales de 
la Provincia de Galápagos, que agrupa a las asociaciones anteriormente citadas. 
 
Como se mencionó, en la actualidad, se cuenta con la legislación que habilita la Pesca 
vivencial, mediante el Reglamento para la Actividad de Pesca vivencial en la Reserva 
Marina de Galápagos, emitido mediante Reglamento 007, con fecha 18 de enero del 2013; 
la Ley Orgánica de Regulación    en el Capítulo I, Actividad pesquera,  Artículo 58, sostiene: 
 “Pesca Artesanal Comercial. En  el  área de la Reserva Marina de la provincia de 
Galápagos está permitida únicamente la pesca artesanal comercial, la cual se regirá por 
lo dispuesto en el Reglamento que se dicte para el efecto del ministerio  […] En los 
instrumentos antes mencionados se tratará lo relativo a la pesca artesanal, vivencial, 
turística y pesca de altura; el transporte y comercialización por parte del pescador 
artesanal de especies bio acuáticas: el reemplazo de embarcaciones y su tonelaje , el 







3. Marco teórico 
3.1. Marco Epistemológico 
 El estudio se inicia nombrando de manera dinámica las definiciones de pesca 
vivencial, considerándose imprescindibles, para comprender el planteamiento de la 
investigación propuesta, acerca de la pesca vivencial, sus características y cualidades que se 
observan a nivel mundial, así como la teoría de la resiliencia como argumento que sustenta 
la investigación. 
 
Antonio García (2003), sostiene 
 
“El despoblamiento trae, entre otras consecuencias, la pérdida de recursos humanos 
disponibles a nivel local pero también conduce a la desaparición de un potencial 
cultural susceptible de transmitir valores y conocimientos beneficiosos a una sociedad 
dominada por una racionalidad económica productivista. Un mundo cada vez más 
globalizado en lo económico implica, en términos generales, un abandono de los 
modelos de producción tradicionales y la pérdida de elementos culturales asociados. 
En este proceso, lo local se torna frágil y se devalúa en su interacción con lo global. 
Lo que ocurre con la pesca artesanal en el mundo constituye un buen ejemplo de ello. 
Las poblaciones pesqueras artesanales ven amenazados su estilo de vida, su riqueza, 
su cultura... por la acción incontrolada de las flotas industriales al diezmar éstas sus 
caladeros” (García A, 2003).  
 
 Sin fronteras específicas, pero desde un punto de vista totalitario inherente a la pesca 
artesanal, se observa a nivel mundial la permeabilidad de un sistema cada vez más frágil, 
ocasionadas por la devastación de especies, la disminución de recursos para la venta en 
faenas de pesca, así como la insostenibilidad de la dinámica común de pescadores 
artesanales, que se ven disminuidos por el crecimiento de la pesca industrial o simplemente 
por la falta de un comercio sostenible. 
 
 La pesca a pequeña escala o pesca artesanal podrá asociarse a un fenómeno social de 
toda cultura a nivel mundial, de hecho, es una actividad económica de alto alcance, con un 





impacto de otras técnicas de extracción pesquera no selectivas que marcan un nivel de 
impacto importante en lechos marinos y especies. (Mathew, 2001) 
 Se define   a la pesca vivencial en Galápagos como una actividad que tiene por 
objetivo un viaje por zonas autorizadas para pesca por el RMG, desarrollándose actividades 
de práctica y demostración de la actividad pesquera artesanal e los pescadores de Galápagos, 
poniendo en evidencia a través de la interpretación del pescador acompañado de un guía 
naturalista el modo de vida de los pescadores (DPNG & MAE, 2013) 
 Se encuentran en la actualidad, estudios relacionados con la Pesca vivencial, como 
es el caso del estudio realizado por Kim Engie1 y Diego Quiroga, denominado El nacimiento 
de la pesca recreativa en la Reserva Marina de Galápagos: adaptación y complejidades 
(2015), el mismo contiene un resumen detallado de la pesca recreacional. Los autores 
utilizan la teoría de los modelos complejos y sistemas emergentes para entender la resiliencia 
de la Pesca Artesanal Vivencial (PAV) como un sistema que puede adaptarse a los impactos 
o situaciones muy fuertes, como es el caso de la normativa legal que se aplica en la Provincia 
Insular de Galápagos ante la pesca indiscriminada de productos del mar, permiten a los 
autores sostener que:  
 … la forma de pesca vivencial que se reconoció legalmente fue "seleccionada" a partir 
de diferentes versiones que fueron posibles desde 2005 hasta el presente, negociadas 
por actores con una plétora de intereses y poderes conflictivos para dirigir el proceso, 
actuando individualmente o moviéndose dentro y fuera de varios grupos alineados  
(Engie, 2015). 
 
 Engie y Quiroga brindan un aporte valioso en el concepto de pesca vivencial como 
una respuesta a sistemas adaptativos complejos que influyen de manera diversa en esta 
modalidad de turismo que opera en Galápagos.  
 
Para comprender el cambio pesquero, incluida la pesca vivencial, hay que mirar más 
allá del sector pesquero. La apertura recreacional que se está realizando es posible 
gracias al rápido movimiento del marco regulatorio y la inesperada pluralidad de 
estilos de pesca en la pesca vivencial una vez que comenzó. Sólo cuando se analizan 
las respuestas adaptativas de pescadores locales, a los cambios que son parte de la 





recreacional como una respuesta lógica a los intereses comerciales. La pesca 
disminuye. Utilizamos sistemas adaptativos complejos para ayudar a enmarcar los 
factores impulsores detrás de la pesca recreacional como extendidos más allá de la 
simple disminución de los ecosistemas marinos. (Engie, 2015) 
 
 Para Ana Schunbahuer (2014), la pesca vivencial es mucho más que una forma de 
turismo, sus argumentos dentro del estudio “Assessment of recreational fishery in the 
Galapagos Marine Reserve: Failures and opportunities” considera que la explotación 
excesiva de los recursos marinos, ha empujado a los pescadores artesanales a buscar  nuevas 
oportunidades para reducir la presión de la pesca y sostener medios para su subsistencia, 
pero si estas oportunidades de trabajo no están relacionadas con su práctica laboral 
permanente que es la pesca, fácilmente puede  alejarlos de sus raíces y su esencia. Debido a 
estas consideraciones en Galápagos se ofrece a los pescadores una alternativa para mejorar 
sus ingresos, a la vez que preservan su cultura, demostrando al turista las destrezas de su 
diario vivir en la pesca artesanal, sin descuidar el hecho de que en Galápagos no se habla de 
una tradición familiar, pues muchos de los pescadores que actualmente operan en  las Islas, 
han llegado de otros lugares desde hace 50, 40 o 30 años, en la búsqueda de nuevas 
oportunidades de vida, pero que al vincularse con la pesca, han perfeccionado sus técnicas y 
se han convertido en personas debidamente capacitadas, como operadores de pesca 
vivencial. (Schuahnabuer, 2013) 
 
 Dentro de su estudio se argumenta que la Isla San Cristóbal, es uno de los sitios donde 
se realiza pesca vivencial, y que la actividad es adaptable a su realidad, ya que existe dentro 
de la pesca vivencial el turismo, pero adicionalmente se da también la pesca propiamente 
dicha, con la autorización de no recoger más de 50 libras por faena. De manera similar está 
la pesca de grandes peces y devolución al mar de los ejemplares, es por ello que no solamente 
se considera la experiencia como pescadores artesanales, sino la responsabilidad ambiental 
en el cumplimiento cabal de todas las exigencias legales que exige esta práctica. 
A la luz de factores históricos y el orden en que surgió el proyecto de pesca vivencial 
en Galápagos como alternativa de cambio de actividad para el sector pesquero, el análisis 
del estudio a través de conceptos, modelos y teorías se vuelve imprescindible, es así que, en 





ante distintas alteraciones por medio de mecanismos de auto-organización y adaptación 
(Rescia et al.,2010).   
Folke, explica que: 
Una de las características más importante de los sistemas es la resiliencia, la cual está 
relacionada fundamentalmente con la magnitud de las fuerzas o presiones que un 
sistema puede absorber permaneciendo en un estado estable y además con el grado 
en que el sistema es capaz de auto organizarse y el nivel por el cual el sistema puede 
construir su capacidad de aprendizaje puede construir su capacidad de aprendizaje y 
adaptación (Folke, 2005) 
  Así mismo, resulta de sumo interés notar que el proceso de resiliencia, desde el punto 
de vista social, la resiliencia se entiende como la capacidad de los humanos para anticiparse 
a perturbaciones y planificar el futuro, define la habilidad de las comunidades para resistir y 
recuperarse al estrés generado por cambios ambientales, económicos y sociales. 
Adicionalmente, ante la adversidad podría incluso utilizar estos factores y beneficiarse de 
los desequilibrios y cambios de la estructura de un sistema social y ecológico, lo que permite 
que las variaciones temporales en el funcionamiento y la dinámica de un sistema logren 
adaptarse a un nuevo contexto (Young et al.2006).  
Cesar de la Torre en su artículo “Resiliencia socio ecológica de las comunidades 
ribereñas en la zona Kino-Tastiota del Golfo de California”, emite no solo el concepto, sino 
que amplía el mismo, hacia el proceso multifactorial que representa la resiliencia: 
Para de la Torre, se incorpora el concepto de resiliencia socio ecológica como: 
 
Aquella donde los grupos sociales desarrollan o encuentran un equilibrio territorial 
cuando su contexto ecológico se transforma. Su adaptación se produce a medida que 
los usuarios de un sistema pueden articularse en los cambios ambientales sin perecer 
en su entorno (de la Torre, 2015) 
 Para el autor, la resiliencia ha transformado la vida de las comunidades rivereñas del 





de adversidades que les permiten desarrollar un aprovechamiento pesquero con variaciones 
cíclicas en su actividad, derivadas tanto de factores endógenos como exógenos.  
En la actualidad la resiliencia se concibe como un proceso preparatorio en el cual, no hace 
falta una crisis o perturbación, de hecho, el grupo se encontrará preparado para responder 
toda perturbación, para asegurar el sostenimiento de la misma.  
3.2.  Conceptos Generales. 
3.2.1. La pesca artesanal vivencial en el contexto regional de la Provincia de 
Galápagos[U6]. 
En la provincia de Galápagos, la pesca artesanal vivencial[U7], se basa en una 
tradición o herencia cultural, que depende de las características que se apliquen en distintos 
sectores, empleando insumos técnicos, equipamiento y materiales que permitan su 
desarrollo; si se habla de un tipo de pesca continua, se debe entonces mencionar la pesca 
activa y la pasiva en la que el pescador emplea diferentes artes. 
El abordaje de la temática asiente en verificar el ejercicio de la Pesca Vivencial en los 
cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela de la provincia de Galápagos, tendiente a 
determinar si existe un sistema resiliente que conviertan al pescador artesanal en la persona 
que luche por mantener un programa que presenta cuestionamientos y poca fiabilidad por 
parte de quienes se involucran en este programa. 
 
3.2.2. La pesca vivencial en Galápagos  
 El sector pesquero se ha visto afectado a lo largo de la historia por las normas y leyes 
que perjudican a los pescadores por su estrictez; los operadores turísticos de Pesca Vivencial 
no confían en los modelos establecidos de turismo ofertados en Galápagos, reclaman la 
ausencia de políticas de difusión turística que promuevan el turismo de Pesca Vivencia a 
nivel nacional e internacional, en los términos propuestos por este sector. (Hardner, J.& 
Gómez,P , 2004) 
 
 A mediano plazo y luego de múltiples deliberaciones se logra consensuar entre algunos 





través de la Pesca vivencial, mejorando desde esa instancia, las relaciones entre los tres 
estadios que han suscitado enfrentamientos continuos; que corresponden al sector pesquero, 
conservacionista y turístico. 
 
Pese a lo expuesto, Hardener & Gómez, colocan en tela de duda la capacidad de que el sector 
turístico absorba e este nuevo grupo, dado su ideal de convertirse en operadores turísticos 
individuales sin comprender las limitaciones que existen en este momento para hacer 
realidad sus anhelos.  
 
Fabián Zapata, realizó en 2006 un estudio de costos de la Pesca vivencial que refleja 
los gastos que implican el sostenimiento de este modelo turístico, el mismo que lejos de ser 
atractivo y al tener que competir con valores como tour de bahía, cuyo costo es de $15 a $20 
marca una diferencia considerable, que se refleja en una mayor cantidad de turistas que 
toman estos circuitos de turismo corto por valores mucho más bajos, en relación a lo que 
cuesta un tour de Pesca vivencial[U8]. 
 
Las operadoras turísticas, ofrecen paquetes turísticos a quienes visitan Galápagos, 
sustentados en costos de operación y tiempo, de manera que el turista, pueda elegir 
alternativas interesantes, que no necesariamente, corresponden a Pesca vivencial; creando 
de esta manera una brecha cada vez más distante entre la oferta de este servicio y la realidad, 
que se refleja en un desequilibrio de costos amplio y significativo que deja al operador de 
Pesca vivencial, fuera de servicios antes paquetes turístico económicos. Es debido a estas 
consideraciones económicas que muchos turísticas prefieren un turismo de observación, en 
menos tiempo y con mayor cantidad de pasajeros, como lo expresa (Zapata, F, 2006). 
 
Reyna Oleas en su estudio de mercado de la Pesca vivencial en Galápagos, sostiene: 
 
Los pescadores cuentan con una fuente alternativa de ingresos (Pesca vivencial) que 
complementa los ingresos económicos generados por la extracción de los recursos 
marinos. 
En el largo plazo, la visión sería sustituir la actividad pesquera por la actividad turística 
de Pesca Artesanal Vivencial con el objetivo de reducir el esfuerzo pesquero. Esto 





hoy por la extracción de recursos marinos […]Hasta que eso no suceda, la Pesca 





3.3. Marco legal 
 
 Se han tomado Leyes, Reglamentos , Decretos y Resoluciones, entre ellos el 
Reglamento Especial de Turismo de áreas Naturales Protegidas (RETANP) y el Reglamento 
Especial de la Actividad Pesquera Artesana (RMG), que  corresponden al antecedente de la 
Resolución 007, que crea  finalmente el Reglamento Especial Para la Actividad de Pesca 
vivencial en la Reserva Marina de Galápagos en el año 2013, viéndose complementado con 
la Ley Orgánica del Régimen Especial Galápagos, (Registro Oficial 520, 2015).  Estas 
importantes herramientas legales, inducidas para el mantenimiento de la biodiversidad de 
Galápagos, y a su vez generar nuevas estrategias laborales como es el caso de este modo de 
vida vinculante entre el ejercicio laboral y cotidiano del pescador y el turismo, con el respeto 
absoluto al ecosistema. 
 
3.3.1. Condiciones legales para la pesca vivencial en la provincia de Galápagos. 
 Existen condiciones específicas que deben considerarse para realizar la actividad de 
pesca vivencial en Galápagos, 
 Quienes ejercen la actividad de pesca artesanal en la provincia de Galápagos, deberán 
contar con la licencia PARMA, vigente, y habiendo cumplido los requisitos y 
procedimientos establecidos por ley, además de contar con autorización de la DPNG, 
mediante la cual se permite al pescador artesanal vivencial, ejercer su actividad de 
pesca tradicional. 
 Se requiere a más del capitán y el marinero, la presencia de un guía naturalista, 
autorizado por la DPNG quien será la persona que conduzca al grupo, ejerza una 
actividad de control de normas y reglas, así como será quien vele por la seguridad y 





 Esta actividad será de tipo demostrativa y participativa, permitiéndose una captura 
hasta 50 libras por viaje 
 El producto de la pesca podrá servirse en la embarcación o al final del día en casa del 
pescador o en el sitio que se acuerde con el grupo y que se encuentre autorizado por la 
autoridad competente. 
 Los artes de pesca tradicionalmente empleados por los pescadores artesanales de la 
RMG, deben sujetarse a cumplir con los detalles de Línea de arrastre con señuelo o 
carnada (troleo), empate o línea de mano, caña o cala con carrete con línea de arrastre 
de señuelo. 
 En el caso de capturar peces espada o picudo, se obliga la captura y liberación para 
fines demostrativos, Prohibiéndose su extracción para fines comerciales y de consumo, 
sujetándose al Código Especial para estas especies 
 Los grupos de viaje no puede ser mas allá de 10 pasajeros 
 Cumplir con un horario continuo de 12 horas, iniciando a las 6:H00 y concluyendo a 
las 18:H00; se permite un viaje diario para cada embarcación (DPNG. Resolución 007, 
2013) 
3.3.2. Sitios de descanso  
 Se definen como zonas o sitios de descanso a aquellos espacios donde permanece la 
embarcación y sus pasajeros en una zona de bahía autorizada por la DPNG y el desembarco 
e área de playa o esnorquel. 
 
Isla Santa Cruz: 














Islote Cuatro Hermanos 
Islote Tortuga 
 
Isla San Cristóbal 
Bahía Sardina 
Playa del Muerto 




 Se permite el acceso a un sitio de descanso por día, dependiendo asociarse a un área 
de pesca próxima donde se realizó la actividad de pesca previamente. El arribo se designa 
por turnos y de acuerdo a horarios determinados 
 Se ha normado el uso de los sitios de descanso a través de un Plan de manejo, que 
estipula: 
- Protección y conservación de ecosistemas y su biodiversidad 
- No se permite la realización de campamentos 
- Es prohibido fumar, comer o tomar bebidas alcohólicas. 
- No se pueden realizar fogatas. 
- La carga aceptable de visita se determina en función del monitoreo y las 




 Para ser consideradas aptas para la pesca vivencial, las embarcaciones pesqueras 
artesanales deberán tener una eslora máxima de 12,5 m. podrán ser construidas en fibra de 
vidrio u otra materia excepto de madera, contar con una cabina en proa y espacio libre en 
cubierta donde se puedan realizar actividades de pesca; deberá tener dos motores de cuatro 






  El presente trabajo corresponde a un  estudio crítico y reflexivo, que permita analizar 
los conceptos desde los cuales fueron creados los principios para la pesca vivencial y la 
realidad en que se desenvuelven los operadores turísticos de PV,  para ello se ha contado con 
la expresión de varios operadores involucrados en la pesca vivencial, se han entrevistado a 
7 personas entre ellos dos técnicos del DPNG,  y 5 operadores de pesca vivencial, las 
entrevistas fueron realizadas a inicios del año 2016. Con un promedio de duración de 13 
minutos cada una.  (anexo 2) 
 Se aplicaron 18 encuestas (anexo 1) a operadores de pesca vivencial con residencia 
en los cantones de, San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela de la Provincia de Galápagos.  El 
Instrumento fue diseñado en función de los objetivos de la tesis, y tiende cubrir la mayor 
cantidad de datos relacionados con el trabajo del pescador artesanal, con patente de 
operación para pesca vivencia. 
 Se ha nutrido el trabajo con una amplia bibliografía, a través de la búsqueda de 
artículos y menciones encontradas en la red, cuyas temáticas han sido analizadas y 
sintetizadas para el trabajo teórico de la investigación. 
 5. Resultados 
5.1. Descripción general del sector PV: 
5.1.1. Género 



















Fuente:  Gabriela Martínez M. 
La encuesta arroja los datos de 3 hombres y 1 mujer en la Isla San Cristóbal, 7 hombres en 
Santa Cruz y 8 hombres en Isabela, al respecto a la presencia de la mujer en el grupo de 
operadores de pesca vivencial , FAO, sostiene: 
 
De acuerdo con el informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria 
y nutrición (High Level Panel of Experts[HLPE], 2014), el primer intento exhaustivo 
de calcular el número de trabajadores del sector pesquero mundial determinó que entre 
ellos se cuentan 56 millones de mujeres, dedicadas a la pesca (FAO, 2016). 
 
 Lejano al concepto de pescadores artesanales, comunes, las mujeres vinculadas con 
la pesca, enfrentan situaciones laborales distintas al de un trabajo digno, obligándose a 
mantener esta actividad como parte de su faena diaria, por ser cabeza de familia en la 
búsqueda de perspectivas de sostenimiento para su hogar.   
5.1.2. Edades promedio 
Tabla N° 2 
EDADES PROMEDIO GENERAL 
Edad Frecuencia Porcentaje 
30 a 40 4 21% 
41 a 50 7 37% 
51 a 60 6 32% 
61 a 70 2 10% 




















Fuente: Gabriela Martínez 
 La edad promedio de los encuestados está en un 37% con rango de 41 a 50 años, el 
32% corresponde a edades entre 51 y 60 años. 
 
 
5.1.3.  Edad Promedio y tiempo de experiencia. 







Cantón Isabela 44 12 
San Cristóbal 48 15 
Santa Cruz 52 27 




















Fuente: Gabriela Martínez 
Siendo la edad promedio  entre 41  y 60 años la que se ubica en rangos de mayoría, se  infiere 
que los pescadores  que han tomado la decisión de involucrarse con la pesca vivencial, son 
personas con  hasta 30 años de experiencia, o más, como en el caso de San Cristóbal, que  
cuenta con personas que rebasan los 40 años de experiencia y demuestran el conocimiento  
geográfico y de pesca en sus más altos niveles, fuera del concepto de prioridades de 
extracción, sino de conservación (Folke, 2005). 
5.1.4.  Nivel profesional, propiedad y tipo de licencia 
Tabla N° 4 




Con licencia para pesca 
vivencia 
19 















Edad promedio 44 48 52
Años de experiencia 5 7 5





Gráfico N° 4 
 
Fuente: Gabriela Martínez 
 
 De la entrevista realizada, y los datos obtenidos a través de la encuesta, se determina 
que todos los operadores de pesca vivencial, son propietarios de su negocio, en forma 
individual y sin sociedad,  (entrevista al señor Alberto Granja, operador de pesca vivencial 
de Santa Cruz),  a partir del año 2008, muchos de ellos realizaron inversiones significativas 
para adecuar las embarcaciones, o cambiarlas de acuerdo a las necesidades para obtener la 
licencia PARMA  (Resolución 07, 2013).  
5.1.5. Propietarios de agencias de viaje 
Tabla N°5 
OCUPACIÓN COMPLEMENTARIA 
EN EL SECTOR TURÍSTICO 
Factor Frecuencia Porcentaje 
Si 14 74% 
No 5 26% 










Fuente: Gabriela Martínez 
 De las 19 personas consultadas, el 74% son propietarios de agencias viajes en las 
Islas, cuyo objetivo es promocionar a nivel local con los visitantes y a través de contactos en 
el continente el trabajo realizado como pesca vivencial, o también los servicios a través de 
sus embarcaciones, o a la espera de nuevas políticas como lo indica el señor Alberto Granja, 
que fue entrevistado y es propietario de una operadora turística.  
 
5.1.6. Fecha de emisión de la patente de operación 
Tabla N°6 
FECHA DE EMISIÓN DE LA 
PATENTE 
Año Frecuencia Porcentaje 
año 2007 1 5% 
año 2011 2 11% 
año 2012 1 5% 
año 2014 10 53% 
año 2015 5 26% 
 19 100% 
















Fuente: Gabriela Martínez 
La licencia PARMA, se considera como el único documento que habilita el ejercicio de 
pesca artesanal, en las zonas, condiciones y temporadas que determine el Reglamento 
Especial para la Actividad Pesquera en Galápagos, es el permiso único para quienes 
desarrollan faenas de pesca a bordo de una embarcación artesanal, su duración es de dos 
años (Resolución N° 0054, 2008).  
5.2.  Datos de la embarcación  
5.2.1. Año de fabricación de las embarcaciones 







Fuente: Gabriela Martínez 
 
AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Año 2003 1 5% 
Año 2007 3 16% 
Año 2008 2 10% 
Año 2009 3 16% 
Año 2010 5 26% 
Año 2012 3 16% 
Año 2015 2 11% 



















Fuente: Gabriela Martínez 
 La encuesta determina que el 26% de embarcaciones fueron fabricadas en el año 
2010, no obstante, desde el 2007, al 2012, se observa otro porcentaje importante de nuevas 
embarcaciones, que demuestran el esfuerzo del pescador artesanal en su proceso de 
resiliencia y ajuste a un nuevo modelo económico que surgiera luego de las regulaciones 
para preservar la Reserva Marítima de Galápagos.  
5.3. Descripción de la actividad 
5.3.1. ¿Considera adecuada una normatividad para Pesca vivencial? 











¿Considera adecuada una normatividad para PV? 





 Isabela 5 71.4% 2 28.6% 100.0% 
San Cristóbal 4 100.0% 0 0.0% 100.0% 















Fuente: Gabriela Martínez 
 El porcentaje más alto en la pregunta corresponde al 100% de los entrevistados de 
San Cristóbal y Santa Cruz, quienes consideran que es necesario revisar las leyes que se han 
creado respecto a la Pesca vivencial, las causas son varias, pero si se complementa con las 
entrevistas realizadas, se observa que las leyes que rigen actualmente a la pesca vivencial, 
presentan varias falencias, que van desde la falta de publicidad hasta la exigencia de 
múltiples documentos a los operadores. (entrevistas: Oscar Aguirre, Misael Ortega y Eddy 
Araujo).[U9] 
5.3.2. ¿Es necesario algún tipo de limitación temporal al ejercicio de la actividad? 
 
Tabla N°9 
      
  
Ninguna limitación 
Debería ser la 
misma  
que en la actividad 
pesquera habitual 
 
Limitar su realización 
 a unos meses al año 





 Isabela 4 57.1% 2 28.6% 1 14.3% 0 0% 7 100% 
San 
Cristóbal 
4 100.0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 
Santa Cruz 6 75.0% 0 0% 0 0% 2 25.0% 8 100% 








Isabela San Cristóbal Santa Cruz
Si 71.4% 100.0% 100.0%
No 28.6% 0.0% 0.0%
Considera adecuada una normativa 














Fuente: Gabriela Martínez 
Debido a las características propias de la pesca vivencial, se observa que las personas 
encuestadas sostienen que no es necesario aplicar limitaciones en su trabajo, y gráficamente 
se observa en las 3 Islas, respuestas de 100% en San Cristóbal, 75% en Santa Cruz y el 57% 
en Isabela.  
 













asesorado por el 
profesional 
Otra actividad 







 Isabela 1 12.5% 1 12.5% 6 75.0% 0 0% 8 100.0% 
San Cristóbal 1 11.1% 4 44.4% 4 44.4% 0 0% 9 100.0% 
Santa Cruz 1 12.5% 0 0% 5 62.5% 2 25.0% 8 100.0% 










Ninguna  limitación Debería ser la misma
que en la actividad
pesquera habitual
Limitar su realización











Tipo de limitacion temporal al 
ejercicio de la actvidad















Fuente: Gabriela Martínez 
 En porcentaje del 75% en Isabela, 62% en Santa Cruz y 44.4% en San Cristóbal, la 
actividad que puede realizar el turista es la pesca artesanal asesorada por un profesional; los 
operadores encuestados y entrevistados, expresan que el turista desea vivir la experiencia de 
pesca acompañados del guía naturista, debidamente formado y de acuerdo al Reglamento de 
pesca vivencial vigente, como lo indica el señor Oscar Aguirre, Presidente de la Cámara de 
Turismo de Santa Cruz. 


















































53.3% 15 100.0% 
                































Actividades puede realizar el turista 
mientras está embarcado


















Fuente: Gabriela Martínez 
 Los porcentajes más representativos corresponden a aficionados a la pesca en el 
cantón Isabela y turistas extranjeros en Santa Cruz; éstos perfiles son los más deseados con 
márgenes estadísticos que indican el 44.4 % para Isabela y el 53,3% para Santa Cruz.  El 
turismo es la base económica de las islas y resulta evidente que el operador de turismo 
buscará el segmento humano que los acoja en mejor medida o que les proporciones un nivel 
de interés más elevado; que en este caso corresponde al grupo de turismo de aventura a través 
de la pesca deportiva, que se realiza fuera de las fronteras ecuatorianas.  
 
5.3.5. ¿Qué duración de la actividad de pesca vivencial considera que puede ser más 






Menos de 2 
horas 
entre 2 y 5 
horas 







 Isabela 1 14.3% 0 0% 2 28.6% 4 57.1% 7 100.0% 
San 
Cristóbal 
0 0% 0 0% 2 50.0% 2 50.0% 4 100.0% 
Santa Cruz 1 12.5% 2 25.0% 4 50.0% 1 12.5% 8 100.0% 

















































Fuente: Gabriela Martínez 
 Los porcentajes de la encuesta en relación a la duración de actividad en un porcentaje 
que va de 50% en adelante, para las 3 islas, dicen de la necesidad de trabajar entre 2 y más 
de 5 horas. Durante la entrevista realizada al señor  Alberto Granja, se observa que la pesca 
vivencial no se puede realizar en tiempos inferiores a las  5 horas, debido a  las actividades 
que se planifican para este tipo de turismo, el mencionado operador, sostiene que la pesca 
vivencial debe iniciar al rayar el alba, de manera que los turistas puedan compartir desde el 
momento de seleccionar la carnada, hasta  el ofrecimiento de la comida por parte del 
pescador, utilizando el producto de la faena del día. 
5.3.6. ¿Qué formación complementaria para la Pesca vivencial considera que debería 









































0% 20 100.0% 
Santa Cruz 5 35.7% 0 0% 1 7.1% 0 0% 7 50.0% 1 7.1% 14 100.0% 


























Duración de la actividad de pesca vivencial en 
función del tipo de turista


















Fuente: Gabriela Martínez 
 Existen tres condiciones que los operadores de pesca vivencial sostienen son  
importantes al tratar acerca de la formación complementaria, que debe tener el pescador 
artesanal  con porcentajes consolidados que superan el 47% y alcanzan hasta el  50% de las 
respuestas y hablan de la necesidad de manejar mejor idiomas extranjeros, así como aprender 
mucho más acerca de medidas de seguridad para los pasajeros turistas;   un 20% casi 
generalizado, consideran que  el conocimiento del medio marino, así como atención al 
cliente serían otros aspectos importantes de  profundizar, pero  como aspectos secundarios. 
El reglamento para la actividad de pesca artesanal en su artículo 4, sostiene la necesidad  de 
que a más del capitán y el marinero, se exige la presencia de un Guía Naturalista, autorizado 
por la DPNG, cuya obligación es conducir y apoyar al grupo, tanto para su seguridad, como 
en el componente turístico, sin descuidar el aspecto tradicional del procedimiento; para lo 
cual deberá  ser bilingüe a fin de garantizar un trabajo adecuado y acorde con los principios 








































Formación complementaria de la 
tripulación para la PV





5.4. Resiliencia tipo mercado 
5.4.1. ¿Quién considera que debería gestionar la contratación de las actividades de 
Pesca vivencial? 






































































































































































0% 13 100.0% 















Fuente: Gabriela Martínez 
 
 Las  respuestas asignadas a esta pregunta, son completamente dispersa y sujetas a los 
intereses cada Isla, es así como el 57.1% de Isabela, estiman que debe existir promoción por 






































¿Quién considera que debería gestionar la 
contratación de las actividades de Pesca vivencial?





57.1% se considera la necesidad de gestión a través de una oficina de reservas creadas 
específicamente para la actividad y finalmente el 61.5% de Santa Cruz, determinan que la 
mejor manera de gestionar  la promoción sería a través de una oficina municipal o de la 
Cámara de Turismo. 
5.4.2. ¿Qué beneficios que ha aportado la Pesca vivencial, luego del cambio de 
actividad? (¿cambio de pesca a Turismo? 













































































































































 Isabela 5 38.5% 2 15.4% 1 7.7% 1 7.7% 0 0% 2 15.4% 13 100% 
San Cristóbal 3 23.1% 3 23.1% 3 23.1% 4 30.8% 0 0% 0 0% 13 100% 
Santa Cruz 3 30.0% 1 10.0% 0 0% 1 10.0% 1 10.0% 2 20.0% 10 100% 












Fuente: Gabriela Martínez 
 El análisis de las respuestas arroja datos de importancia, pero uno de los bloques que 
significativamente se enlazan en una respuesta mayoritaria, corresponde a la diversificación 
de ingresos económicos, con el 38,5% para Isabela, el 30% para Santa Cruz y el 23.1% para 
San Cristóbal. Con el 30.8% en San Cristóbal la respuesta de menor esfuerzo pesquero, 
igualmente llama la atención, debido a que la Isla San Cristóbal, es donde se ubica la mayor 









































Beneficios que ha  aportado la Pesca vivencial, luego 







5.4.3. ¿Qué tarifa considera que debería cobrarse por persona para una actividad 
estándar de pesca vivencial[U10]? 
Tabla N° 16 
 Menos de $500 De $500 a $800 
De $800 a 
$1000 








Isabela 3 42.9% 2 28.6% 2 28.6% 0.0% 7 100% 
San 
Cristóbal 
1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 0.0% 4 100% 
Santa 
Cruz 
0 0.0% 5 62.5% 3 37.5% 0.0% 8 100% 















Fuente: Gabriela Martínez 
 Los porcentajes que arroja la encuesta para las dos principales Islas que son san 
Cristóbal y Santa Cruz, se habla de un 50% y 62% para San Cristóbal y Santa Cruz, 
respectivamente con un valor que oscila entre $500 a $800 ; no así en Isabela, donde su 
criterio de abaratar costos en valores menores a $500,oo por persona, reflejan la necesidad 
que presenta el operador de pesca vivencial para mantener su trabajo;  a juicio de Zapata en 
su Análisis de costos de la  pesca vivencial en Galápagos (Zapata, 2007), esta actividad que 
podría considerarse como una alternativa de trabajo y de aporte económico para la familia 









Menos de $500 42.9% 25.0% 0.0%
 De $500 a $800 28.6% 50.0% 62.5%
 De $800 a $1000 28.6% 25.0% 37.5%






turistas en proyección que estarían dispuestos a  tomar un tour de pesca vivencia así como 
la condición económica con que llegan a las Islas, no se debe olvidar el análisis de costos 
que implican los costos fijos, y costos variables de manera que se pueda desarrollar un 
verdadero punto de equilibrio que beneficie al operador de Pesca Vivencial[U11]. 
 
5.4.4. ¿De los sitios autorizados por la DPNG, cuál de ellos los frecuenta en sus visitas 
y Promedio de veces al mes que los visita  
Tabla N° 17 
CANTÓN SAN CRISTÓBAL 
 Bahía Rosa 
Blanca 
Bahía 
Sardinas Punta Pucuna Playa del muerto 





4 20.0% 4 20.0% 4 20.0% 4 20.0% 4 20.0% 20 100.0% 
Promedio 
veces al mes 
que los 
visitan 
18  21  21  21  19    

















Fuente: Gabriela Martínez 
 
En la Isla San Cristóbal y de conformidad con los viajes previstos `por los operadores, que 
son coincidentes, se observa que, con un promedio de 20 visitas, a todos los sitios, los 
operadores de perca vivencial cumplen con el direccionamiento de la DPNG, en relación 
con los sitios de descanso (Resolución 07, 2013)  
  


























5 29.4% 4 
23.5
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Fuente: Gabriela Martínez 
 
Los operadores de pesca artesanal determinan que los dos sitios más visitados con un 29, 4% 
y 35%, son Los túneles y el Finado en Isabela, determinándose que las frecuencias de visitan 
van de 7 a 15. La entrevista al Ingeniero Oscar Aguirre, sostiene que la poca cantidad de 
visitas se atribuyen a la falta de promoción de la pesca vivencial.  
 
Tabla N° 19 
Fuente: Gabriela Martínez 
CANTÓN SANTA CRUZ 
 
























































































Fuente: Gabriela Martínez 
 
La estadística obtenida para los sitios más visitados en Santa Cruz, corresponde a Playa 
Escondida y la Botella; con un porcentaje del 25% en el primer caso y 13% en el segundo.  
El número de visitas es igualmente bajo, tomado en un rango que va de 1 a 9. 
 
5.4.5. ¿Cuántos meses dedica a Pesca vivencial? 
Tabla N° 20 





 Isabela 3 42.9% 3 42.9% 1 14.3% 7 100.0% 
San Cristóbal 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% 4 100.0% 
Santa Cruz 0 0.0% 1 12.5% 7 87.5% 8 100.0% 
 






















































Fuente: Gabriela Martínez 
 
En Isabela se observa que el 42,9% correspondiente a 3 respuestas dedican a la pesca 
vivencial menos de 6 meses, en San Cristóbal el 50% que son 7 personas, dedican más de 6 
meses y finalmente en Santa Cruz, con 8 respuestas, que corresponde al 87% se identifican 
con el rango de más de 6 meses. 
 
5.5. Resiliencia perspectiva natural 
5.5.1. Especies capturadas 
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0.0% 23.5% 11.8% 
11.8
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0.0% 22.7% 13.6% 
13.6
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Isabela San Cristóbal Santa Cruz
Menos de 6 meses 42.9% 25.0% 0.0%
6 meses 42.9% 25.0% 12.5%
Más de 6 meses 14.3% 50.0% 87.5%






 Las especies más cotizadas entre los amantes de la pesca, se encuentran el Marlín, 
con un 25%, el Wahoo, con un 24% (promedio) y el bacalao con un 14% (promedio), las 
tres especies son codiciadas en pesca de altura y deportiva, permitiendo evidenciar que el 
porcentaje más alto de turistas, que contratan los servicios de pesca vivencial, disfrazan su 
interés de pesca deportiva por pesca vivencial. En Isabela se observa que la albacora también 
es parte de los grupos de peces que se extrae, y que corresponde a la variedad considerada 
dentro de pesca blanca, cuya acción demuestra que el turista participa en el proceso como 
parte de un día de faena pesquera. 
 
5.5.2. Arte de pesca  
Tabla N° 22 











 Isabela 0 1 6 0 7 
San Cristóbal 4 2 0 0 6 
Santa Cruz 0 0 5 3 8 
 
 









 Isabela 0.0% 14.3% 85.7% 0% 100.0% 
San Cristóbal 66.7% 33.3% 0% 0% 100.0% 




















 El uso de las artes de pesca demuestra porcentajes diferentes, relacionados 
básicamente con el campo legal determinado por la DPNG, y cada isla dependiente además 
del conocimiento de pesca artesanal, que observa la mejor alternativa para ser empleada sin 
riesgo para el turista y con mayor cantidad de posibilidad de captura, es así como en Isabela, 
se emplea la caña (85.7%), en San Cristóbal el empleo de captura y suelta alcanza el 66,7% 
y en Santa Cruz, nuevamente la caña (62,5%). 
 
 
5.6. Resiliencia económica:  
5.6.1. ¿Puede subsistir solamente con el ingreso de la Pesca vivencial? 
Tabla N° 23 





 Isabela 5 71.4% 2 28.6% 0 0% 7 100.0% 
San Cristóbal 0 0.0% 4 100.0% 0 0% 4 100.0% 
Santa Cruz 3 42.9% 4 57.1% 0 0% 7 100.0% 














Isabela San Cristóbal Santa Cruz
Captura y suelta 0.0% 66.7% 0%
Caña y Troleo 14.3% 33.3% 0%
Caña 85.7% 0% 62.5%




















Fuente: Gabriela Martínez 
 La relación de ingresos que obtienen los operadores de pesca vivencial, no logran 
alcanzar sus expectativas económicas,  en Isabela las personas encuestadas demuestran la 
imposibilidad con un 71,4%, en San Cristóbal con el 100% y en Santa Cruz, con el 57.1%  
infieren en las condiciones medias de redito obtenido con este modelo de turismo; debe 
comprenderse que el no disponer de un salario fijo , obliga al operador de pesca vivencial a 
realizar otro tipo de actividades que complementen el nivel mínimo de exigencia que se 
requiere para la subsistencia familiar. 
5.6.2. ¿Qué actividad económica realiza cuando no está pescando? 
Tabla N° 24[U13] 
  
Actividades 













0.0% 4 100.0% 
Santa Cruz 2 100.0%   0.0% 6 75.0% 8 100.0% 
Fuente: Gabriela Martínez 
Otros:  Comercio, Pesca de langosta, mantenimiento de barcos, reciclaje de aceite usado, 









Imposible 71.4% 0.0% 42.9%
Medianamente 28.6% 100.0% 57.1%
Fácilmente 0% 0% 0%














Fuente: Gabriela Martínez 
 En aquellas épocas que no es rentable el arte de pesca vivencial, los operadores, 
emplean su tiempo en otras actividades, como el turismo en Isabela (41.4%), en San 
Cristóbal, la actividad de reemplazo corresponde a la empresa hotelera (50%), toda vez que 
las viviendas en este Cantón, se han adaptado para recibir turistas, por costos más 
económicos que los hoteles más grandes. Finalmente, en Santa Cruz, los operadores se 
ocupan en otras actividades como reciclaje de aceite, mantenimiento de embarcaciones y 
comercio, como lo ha manifestado el señor Misael Ortega, que es dueño de una operadora 
de turismo en Santa Cruz. 
5.6.3. Total, de Gastos promedio dela embarcación por Isla, ingresos totales e Ingreso 
de Pesca vivencial[U14]  
Tabla N° 25 
  













 Isabela  $     31,032.15   $     88,539.54   $       57,507.39  31.032,15 
San 
Cristóbal 
 $     20,662.21   $     91,321.60   $       70,659.38  
20.662,22 
Santa Cruz  $     23,556.69   $   129,147.91   $     105,591.22  23.556,69 











Actividades turisticas 71.4% 100.0% 100.0%
Empresario Hotelero 28.6% 50.0% 0.0%
Otros 14.3% 0.0% 75.0%






 La presente tabla,  se ha conformado a través de la fusión de varios factores, entre 
ellos para conocer el ingreso de pesca vivencial, se ha contemplado el número de viajes 
realizados en un año, una vez eliminados los costos de operación y los gastos promedios 
desde la embarcación, en este último caso se ha considerado, el número empleados de las 
embarcaciones, costos de licencias, gastos de equipo de pesca, gastos en procesos de 
formación marítima,  transporte a las embarcaciones, reparación y mantenimiento de las 
embarcaciones, seguros, gasto de manutención y hospedaje,  combustible, cebos, carnadas y 
otros gastos imprevistos. 
 La utilidad neta del operador de pesca vivencial en Isabela, corresponde a $31.032,15 
equivalente a $2.586.01 mensuales, contrastado con su necesidad económica real, que 
corresponde a $4.200 mensuales o su equivalente a $50.000 anuales, con un balance en 
contra de $18.967,85 anuales. 
 Los datos obtenidos en San Cristóbal, corresponden a una utilidad global de 
$20.662,22, frente a una necesidad de $ 48.000,00 que demuestra un desbalance de $ 
27.337,78 anuales. 
 Finalmente, en Santa Cruz, la utilidad es de $23.556,69 y la necesidad de $53.000,00; 
generando un desbalance de $29.443,31 anuales. 
 
5.7. Análisis de las encuestas aplicadas  
 
 Toda la información cuantitativa, extraída de la encuesta a 19 Operadores de Pesca 
Vivencial, que les permite trabajar dentro del modelo turístico de pesca vivencia, fue 
analizada bajo el programa estadístico SPSS, de manera que las variables, se presenten con 
el menor grado de error: algunas de las preguntas aplicadas que fueron diseñadas como 
filtros, no se las consideró dentro del estudio, toda vez que su función específica fue la de 
determinar el nivel de fiabilidad de las preguntas base.  
 
 Los resultados cualitativos se registraron de manera organizada, tanto en el campo 





representatividad de datos orientados hacia la determinación si la pesca vivencial tiene futuro 
en las Islas Galápagos. 
 
 Los grupos humanos que habitan en los cantones San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela  
son parte de los procesos migratorios que se dieron en la Isla desde hace  más de 50 años y 
que inicialmente se dedicaron [U15]a la agricultura y ganadería (Zapata, F, 2006); en la 
encuesta se observa que el promedio general de encuestados corresponde a edades que van 
de 41 a 60 años, sin contar con aquella persona que corresponde al grupo de colonos que 
salieron del continente  hace 50 años y que en la actualidad cuenta con 70 años; cada uno de 
ellos a través historias diversas, demuestran que la pesca se fue convirtiendo en su forma de 
vida, que aprendieron poco a poco y en la actualidad, no solo lo hacen por experiencia, ya 
que buscan la forma de capacitarse en cursos nacionales o internacionales, como lo afirma 
el señor Alberto Granja, operador de pesca vivencial de Santa Cruz, a quien se lo entrevistó 
e infiere en sus comentarios aquellos hechos que llevaron a colonos y nacidos posteriormente 
en la Isla a formar parte de los grupos pesqueros, considerando que  agricultura, ganadería y 
comercio son escasos, por la condiciones de las Islas, la poca cantidad de habitantes y la falta 
de insumos y técnicas para que cualquiera de las tres áreas progresen; no obstante la pesca 
se convirtió en una forma de vida, adecuado  para su supervivencia y la de sus familias. 
  
 En el grupo encuestado, se observa la presencia de una mujer, quien, como operadora 
de pesca vivencial, demuestra la presencia de la mujer en el arte de la pesca artesanal y 
gracias a su experiencia, ahora forma parte del sector turístico de pesca vivencial. 
 
 La época de bonanza del pepino de mar, la pesca ilegal de tiburones para extraer sus 
aletas, atrajo a las Islas muchas personas de continente, desarrollando en aquellos años la 
pesca como una de las actividades más importante en el crecimiento económico, la mayor 
parte de gente que llego de las costas ecuatorianas, conocían el arte de la pesca, el resto 
aprendió a pescar; en aquella época pudieron adquirir sus embarcaciones y comenzar con el 
desarrollo dentro de las islas, para formar parte del grupo de pesca vivencial,  la encuesta 
evidencia que el  mayor porcentaje de  embarcaciones tienen a la fecha una antigüedad un 
tiempo de trabajo no mayor a 7 años  en las tres islas; es decir, se cuenta con una flota segura 






 A nivel profesional se observa que todos los encuestados en un 100% de ellos en 
cada una de las Islas, son propietarios/ empresarios de sus embarcaciones dentro del sector 
de pesca vivencial, igualmente los 19 cuentan con Licencia para pesca vivencial, pero a 
Juicio del señor Misael Ortega, entrevistado oportunamente, sostiene que la Licencia fue 
dada sin criterio técnico y que debería normarse para personas con vasta experiencia y 
conocedores de la pesca, igualmente para propietarios de las embarcaciones y no para 
quienes operan de manera desleal; compréndase como deslealtad a quienes cuentan con dos 
o tres licencias ya que colocan los permisos a nombres de otras personas ,pero que en 
realidad  pertenecen a un mismo operador. 
 
 En relación a sus actividades económicas permanentes que se desarrollan entre pesca 
vivencial y otra complementaria, se conoce que el 74% de personas encuestadas son 
propietarios de agencias de viajes, factor que les permite alcanzar los niveles actuales de 
ingresos y complementar sus ingresos económicos, más aún con el segmento encuestado que 
en su totalidad son jefes de hogar. 
 
 Respecto a la normativa para pesca vivencial, se observa que todos se encuentran 
amparados por ella, no obstante, preferirían que se marquen ciertos aspectos de manera más 
profunda de manera que el turista que hace uso de este modelo turístico, no lo confunda con 
pesca deportiva; a pesar del   Decreto Ejecutivo No. 14 del Registro Oficial N º 564, 
publicado el 13 de abril de 2005, que determina que la pesca deportiva está prohibida en la 
Reserva Marítima de Galápagos.  
 Los operadores de pesca vivencial, consideran que las limitaciones impuestas por el 
DPNG, se encuentran vigentes y deben cumplirse (100% San Cristóbal, 75% Santa Cruz y 
57% Isabela), muchos de ellos solicitan atención por parte de las autoridades de la DPNG, a 
fin de que se contemple el hecho de las restricciones por temporal que existen a la par de los 
sitios de descanso, conforme lo manifiesta de manera complementaria a la encuesta el señor 
Misael González en su entrevista. 
 Dentro de las actividades que consideran los operadores de pesca vivencial se debería 
realizar mientras el turista está embarcado, se encuentran labores de pesca, debidamente 





pero una vez atrapadas con anzuelos circulares que no dañen al animal son liberados y 
devueltos al mar.  
 En cuanto a la preferencia de turistas que prefieren los operadores de pesca vivencial 
se observa que un elevado porcentaje gusta de turistas extranjeros (44% en Isabela), quienes 
ya conocen el arte de la pesca o los turistas nacionales aficionados (53,3% en Santa Cruz), 
con quienes es mucho más fácil, por razones de idioma, el acceder a demostrar un día de 
aventura. 
 Actualmente la tripulación básica que debe tener una embarcación donde se realiza 
pesca vivencial, corresponde a un capitán y un marinero con sus respectivos documentos 
habilitantes vigentes, pero además se debe contar con guía naturalista, ante estos hechos y 
habiendo planteado la pregunta, de la formación complementaria que deberían tener los 
miembros de la tripulación, se obtiene que un porcentaje importante que corresponde al 
20.8% en Isabela, el 20% en San Cristóbal y el 50% de Santa Cruz, es importante el manejo 
de  idiomas, que de alguna manera es la única razón para contratar el guía, a juicio del señor 
Alberto Granja, quien sostiene que la obligatoriedad de contar con un guía, lleva a encarecer 
el presupuesto, pues los guías tienen tarifas que van de $120,oo a $150,oo diarios y si ellos, 
por sus propios medios pudiesen cubrir con esa necesidad, sería un beneficio. 
 En el análisis del tipo de mercado[U16], a más de observar la capacidad de los 
operadores de pesca vivencial por mejorar sus condiciones económicas, al proponer al 
gobierno nacional una alternativa de cambio de actividad hacia el sector turístico, que a más 
de permitir el conocimiento de las Islas Galápagos, también demuestra el respeto por el 
ecosistema, mediante el empleo de artes de pesca con bajo impacto ambiental y el 
compromiso de devolver los individuos nuevamente a su hábitat. Sin embargo existe división 
en los criterios relacionados con el grupo que debería gestionar la contratación de las 
actividades de pesca vivencial, pues un 57% indica que debe ser la organización de 
operadores de pesca vivencial, no obstante en las entrevistas  se evidencia divisiones internas 
que no permiten alcanzar acuerdos; la otra posición que corresponde a la propuesta de que 
cada embarcación gestione la contratación con un 57.1% es elocuente y coincide con quienes 
manejan sus propias agencias de turismo, favoreciendo de alguna manera su inversión y 
finalmente  con un 61,5%  que sugieren que es la oficina de Turismo Municipal quien debería 





no cuentan con agencias de viajes y buscan alternativas de promocionar la pesca vivencial y 
de quienes trabajan con agencias privadas, marcando diferencias que se evidencian en otras 
preguntas.[U17] 
 Una vez calculados los costos de operación, gastos generales, créditos, pago de 
tripulación, transporte y otros valores, los operadores de pesca vivencial determinan, con el 
50% en San Cristóbal y  el 62,5% de Santa Cruz, que el costo por persona debe ir entre $500 
y $800, no así en Isabela donde  el 42.9% sugiere que debería ser un valor menor a 
42.[U18]9%, sustentan la respuesta en éste último caso en la falta de trabajo y la poca cantidad 
de salidas mensuales que se producen, por razones variadas, pero si se elevan los costos, el 
turista no accederá a este modo de turismo, puede observarse claramente en los últimos 
cuadros de encuestas, que los rubros alcanzados por pesca vivencial no permiten al operador, 
vivir de ella como actividad laboral única, debiendo complementar su actividad diaria con 
otras actividades como el comercio, turismo, hotelería y otras actividades que generen 
mayores ingresos para una cubrir gastos familiares. 
 En cuanto a los sitios designados por la DPNG, se observa que todos acuden a los 
sitios legalmente asignados, pero es importante resaltar la percepción de los entrevistados 
Eddy Araujo, Alberto Granja y Misael Ortega, quienes sostienen que debería realizarse un 
mejor ordenamiento de los sitios asignados como zonas de descanso, debido a la poca calidad 
turística que ofrecen en comparación con otros sitios comerciales que los turistas, quisieran 
conocer dentro de las actividades programadas para pesca vivencial. 
 El producto que ofrece la pesca vivencial en Galápagos se encuentra determinado por 
la DPNG, a través del Reglamento de pesca vivencial en vigencia, no obstante, se deja 
claramente estipulado que este modelo turístico debe preocuparse fundamentalmente en 
pesca blanca, en un peso no superior a 50 libras, por viaje, dicha pesca no puede ser 
comercializada y en el caso de exceder el peso, se debe liberarse viva la pesca remanente.  
En la encuesta los operadores de pesca vivencial explican que las especies más cotizadas y 
capturadas corresponden a Marlín con un 25%, Wahoo con el 24%, observándose una 
dicotomía de apreciaciones, dado que las dos especies citadas corresponden a ejemplares de 
pesca deportiva, es así como se pudiese decir que la pesca vivencial se escuda en la 






 Las diferentes artes de pesca se marcan por las restricciones de la Reserva Marina, 
pero en el caso de pesca vivencial, se autoriza el empleo de métodos que reduzcan el esfuerzo 
pesquero y el peligro para los turistas, pero es muy frecuente la captura y suelta, lo que 
demuestra que hay excedente de pesca o a su vez se capturan especies que no pueden ser 
pescadas por no tener la autorización para pesca deportiva. 
6.   Conclusiones 
 La pesca vivencial es una realidad en Galápagos, debidamente legalizada y 
considerada como una práctica legítima y valedera. 
 Es una actividad altamente ecológica y cultural, pues reúne las expectativas de un 
tour a más de compartir con las experiencias del pescador artesanal, que en este caso 
es el capitán, quien buscará satisfacer las necesidades del turista y demostrar sus 
cualidades como pescador, en simbiosis con el reconocimiento de lugares turísticos 
de primer orden y espacios donde pueden realizarse actividades como esnorquel, 
buceo o natación, en los sitios asignados como zonas de descanso. 
 Las embarcaciones que se usan para pesca vivencial son relativamente nuevas, pues 
su promedio de uso al momento es de 7 años aproximadamente y reúnen las 
exigencias y condiciones exigidas por la DPNG. 
 Las agencias de pesca vivencial cuentan con los permisos de ley para su 
funcionamiento, debiendo cada dos años actualizar su licencia PARMA. 
 Las licencias PARMA, se han asignado sin estudios previos que permita evidenciar 
las características del operador de pesca vivencial. 
 La pesca vivencial, reduce el impacto ecológico al desviar las acciones hacia una 
actividad no comercial de las especies capturadas. 
 Los costos operativos son muy altos en relación a los ingresos que se perciben. 
 Los operadores vivenciales deben cumplir con requisitos y costos de operación 
similares a otras actividades como son cruceros y tour de bahía. 
 La disposición de llevar un guía encarece los costos de operación y disminuye las 
utilidades. 
 Los operadores de pesca vivencial no pueden promover por si mismos su actividad, 
sino a través de una agencia turística; en el caso de quienes son propietarios de éstas, 





deben contratar una agencia comercializadora, que maneja de forma diferente los 
costos al público. 
 Debido a los costos, tiempo asignado y falta de publicidad a nivel nacional e 
internacional, la pesca vivencial se encuentra en espera de un mejoramiento, a pesar 
de encontrarse dentro del mercado turístico vigente, que de no lograr superar el 
déficit o latencia en que se desenvuelve, podría en algún momento llegar a su fin. 
 La ausencia de un mercado estable y la falta de crecimiento y promoción, se han 
traducido en factores que rigen su actividad desde su inicio, este conjunto de factores 
internos a los que se enfrentan, aunado a una frágil organización y a lineamientos de 
operación ha permitido que este sector desarrolle una resiliencia socioeconómica que 
permita afrontar los impactos en el mercado del turismo y la competencia con otros 
operadores, esto a su vez genera una resiliencia productiva permitiendo que se active 
el flujo turístico y la creación de nuevos productos, permitiendo su permanencia y 























- Desarrollar nuevas propuestas que faciliten el trabajo de los operadores, en cuanto a 
adquisiciones de combustible, pago de aranceles de funcionamiento. 
- Revisar los parámetros legales para sugerir una rebaja de costos de la patente de 
operación turística en relación con otros modos de turismo que se ofrecen en la 
provincia de Galápagos. 
- Integrar estudios sobre pesca vivencial, de manera que se pueda ofrecer 
documentación concreta respecto a este modo de turismo de las Islas Galápagos. 
- Realizar estudios complementarios que permitan evidenciar si en Galápagos no se 
realiza pesca deportiva o si de alguna manera se está utilizando la denominación de 
pesca vivencial, para estos fines. 
- Mantener un trabajo constante con los operadores de pesca vivencial, a fin de 
determinar cambios que puedan estar generándose en la Reserva Marina de 
Galápagos, debido a su contacto con el mar y el comportamiento de las especies 
existentes. 
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ANEXO 1. ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
 
ANEXO 2.  ENCUESTA APLICADA  
 
